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Часто при розв’язанні осесиметричних задач теорії пружності та термопружності, 
виникає необхідність в побудові розв’язків потрійних інтегральних рівнянь виду: 
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тут 1,2i = , 1 0α = , 2 bα = , 1 aβ = , 2 cβ = , iF ( )η  та 1( )f ρ  – відомі функції, ( )φ η  – шукана 
функція, 0 ( )J x  та 0 ( )N x  – циліндричні функції. Ввівши дві невідомі функції ( )x ρ  та 
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тут ( )u x  – одинична функція Гевісайда. 
Застосовуючи формулу обернення інтегрального перетворення Ганкеля до 
останньої рівності, приходимо до виразу шуканої функції ( )φ η  через ( )x ρ  та ( )y ρ : 
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відповідно, na  та nb  – невідомі коефіцієнти. Для відшукання цих коефіцієнтів, тобто 
для одержання виразу для функції ( )φ η  у формі (3), будемо вимагати виконання двох 
співвідношень (1). У результаті одержуємо рівності на основі яких можна побудувати 
систему відносно невідомих na  та nb : 
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